

















































































































Argumento: ​La historia la protagoniza un joven llamado Light Yagami, un estudiante                       
sobresaliente que un día encuentra una libreta negra llamada death note, la cual le permite                             
matar gente con solo escribir su nombre en ella.  
La razón por la que se escogió esta serie como referente fue por el tipo de ilustración y                                   




Argumentalmente, la serie sirve como referente al tocar temas morales sobre justicia y                         


























Argumento: ​Takao Kasuga es un joven al que le gusta leer mucho en especial a Charles                               
Baudelaire que es su autor favorito y su obra Les Fleurs du mal. Takao Admira en secreto                                 
Nanako Saeki el la ve como una musa inspiradora. 
Un día de camino a casa se da cuenta de que dejo su libro en la escuela y decide regresar                                       
a recuperarlo, al llegar descubre que además de su libro Saeki había dejado su Uniforme de                               
Gimnasia y sin pensarlo dos veces decide llevárselo. 
Al otro día en el salón descubren que no está el Uniforme de saeki y se expande el rumor                                     
de que es un acosador el que robo el uniforme, Takao se siente culpable pero decide quedarse                                 
callado, esemismo día al salir a casa se encuentra a Sawa Nakamura una compañera de su clase                                   
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que es bastante extraña y un poco antisocial, ella le dice que sabe que él tiene el uniforme de                                     
Saeki y que si no hace lo que ella le diga lo va a delatar ante toda la escuela. 
La razón por la que se escogió esta serie es que se desarrolla en una escuela y toca                                   
mucho el acoso escolar. Por otro lado, al igual que “A Scanner Darkly”, hacen uso de la técnica                                   
de rotoscopia, con la diferencia de que en este caso hacen una considerable reducción de                             















Argumento: La historia se remonta a 1998, cuando Koichi Sakakibara un estudiante                       
nuevo llega a la escuela Yomiyama del Norte, Al llegar el primer día de clases comienza notar el                                   
extraño comportamiento de sus compañeros de clase y los profesores. Todos ellos parecen                         
ignorar a una estudiante de la clase, como si no existiera. Koichi inicialmente cree que es un                                 
caso de acoso escolar, por lo que decide hablar y tratar de entablar una amistad con ella, pero                                   















Argumento: La historia comienza en los suburbios de los ángeles, Un ladrón y una Chica                             
que se encuentran atrapados en un edificio que está rodeado de policías, a la escena llega un                                 
reportero llamado Chris Chandler, al cual los policías le piden que se vaya. En ese momento el                                 
ladrón aprovecha el descuido de los policías y aprovecha a escapar por el garaje del edificio con                                 
una camioneta destruyendo así el auto de Chris. 
Chris en medio de su frustración no se percata de que un hombre viejo se le acerca y le                                     
entrega unas llaves de un jaguar, cuando Chris se percata le comienza a decir al hombre que                                 
está loco, pero este le responde que ahora le debe un favor a alguien y se va. 
Mientras tanto en una escuela un profesor les dice a sus alumnos e que van a trabajar en                                   
todo el año, el tema principal es “dar una idea para cambiar el mundo y ponerla en práctica”. Así                                     
es como en ese momento se le viene a la cabeza parte de ese plan. 
Escogimos la película como referente ya que relaciona diversos problemas personales en                       











Argumento: ​Tradición, honor, disciplina y excelencia: ésos son los valores de la                       
prestigiosa academia estadounidense Welton. En 1959 llega al centro un nuevo profesor de                         
literatura llamado John Keating y cuatro alumnos se conocen después de la ceremonia                         
inaugural: Todd Anderson, Neil Perry (Robert Sean Leonard), Knox Overstreety Charlie Dalton. 
Cuando esperan la presentación del nuevo profesor, éste les pide que salgan del salón y                             
en el pasillo les señala un poema que Walt Whitman le dedicó al presidente Abraham Lincoln:                               
Oh capitán, mi capitán. De repente, les señala una orla de la primera generación de estudiantes                               
del colegio y les dice que ellos no entendieron el concepto del carpe diem y que ahora, desde el                                     
más allá, piden a los nuevos estudiantes que no pierdan lo que no podrán volver a recuperar: el                                   
tiempo. En clase, el profesor les pide que observen el gráfico de coordenadas que la                             
introducción del libro utiliza para definir la poesía, y él lo califica como «basura» y les dice que                                   
arranquen esa página, pues su concepción de poesía es que no tiene estructura, ni normas. Sólo                               
crea y piensa en algo, dale el énfasis que necesitas y rompe esquemas. 
Escogimos el Film como referente ya que la historia sucede dentro de un instituto muy                             
tradicional y exigente que entra en conflicto con un ideal de vidamás alegre y emocional, lo que                                   
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conduce a problemas con los directivos y padres de los estudiantes. En redención, el escenario                             
























































































































































































































































































































































































































































































Este aspecto es sumamente importante para el proyecto porque permitió generar                     
situaciones y diferentes atmósferas, dado que la ilustración tiene cierto peso, esta se                         
complementa con el color y las sombras para reforzarlo aún más y hacer que el espectador se                                 
identifique con un personaje o una situación en concreto. 




















































































































Con la llegada de la óptica variable nació el traveling óptico que se hace por medio del                                 
Zoom de la cámara. 
El manejo de la grúa para el traveling se usa para dar más dinamismo a las tomas,                                 
pudiendo filmar de manera vertical, al ras del suelo y vistas demediana altura, para unas tomas                                 







Para empezar, la estructura y redacción del guión fue modificado teniendo en cuenta el                           
grupo objetivo; esto implica seleccionar correctamente el género, la temática, el arco                       
argumental, tipo de lenguaje usado y cambios dramáticos dentro de la serie. 
El guión y producción audiovisual de temática educacional pensada como serie, tiene                       
varias ventajas sobre los demás productos televisivos y de web: Siendo documental, tiene una                           
inclinación y un aspecto más realista, es creado de una manera más informativa sobre el tema                               
determinado a desarrollar, dejando muchas veces a un lado la narración argumental, y no                           
genera tanto interés en el target como lo hace la serie animada (Página 14). Lo mismo pasa con                                   
el noticiero, el reality show (que además no es recomendable para tratar la temática de la                               
historia) y las telenovelas que tienen como arco argumental unomuy distinto a la finalidad de la                                 
serie (el romance entre dos protagonistas que luchan contra las circunstancias por estar juntos,)                           
una temática de aprendizaje y visibilización de problemas educacionales no puede ser parte del                           
género de telenovela. 
Un largometraje o película no tiene problemas para contar el tipo de trama que se quiso                               
desarrollar para tratar el tema, pero su extensión tan limitada no permite que se pueda tratar                               
un tema tan amplio y con tantos ítems en la variedad de problemas educacionales. 
Los estudiantes de la serie son conflictivos o tienen problemas personales que afectan su                           
rendimiento académico. Son rebeldes, misántropos, víctimas de matoneo, viven sin pensar en                       
las consecuencias, esconden sus emociones porque no confían, pero emotivos e impulsivos, son                         
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víctimas de violencia intrafamiliar o tienen algún trastorno depresivo. Todos estos caracteres                       
psicológicos personales permiten un desarrollo de trama dramático y variante que es                       
influenciado por las decisiones de los mismos personajes. 




La planeación del manejo de tiempos durante el story se hace de manera especulativa                           
teniendo en cuenta la cantidad de diálogos y movimientos del personaje. Siendo un teaser, las                             
secuencias son de muy corta duración y se intenta abarcar la acción o diálogo más importante                               
para el desarrollo de la historia y para el entretenimiento del público. Igualmente, las escenas                             
seleccionadas deben introducir a los personajes principales y resaltar su papel y conección con                           
la historia principal. 
Al momento de la producción animatica, estos tiempos varían y algunas escenas se                         
editan ya que la noción del tiempo es distinta a la planeada durante el storyboard. 
En este documento también es necesario tener claros los audios y acompañamiento                       
sonoro de cada secuencia. En algunas imágenes, como en el patio de recreo, deben escucharse                             




Los movimientos de cámara son cruciales durante el teaser, ya que pueden ayudar a                           
contar la historia más inclusivamente: Un movimiento de cámara en mano que sigue al                           
personaje por detrás mientras corre por un pasillo, crea la sensación de que el público sigue su                                 
acción y está dentro de la serie corriendo tras el personaje. Un zoom­in de cámara hacia el                                 
rostro de un sujeto, hace que la atención del público se centre sus las expresiones faciales. Un                                 
zoom­out desde un personaje silencioso hacia su entorno, puede ayudar a dramatizar el                         
encuentro de este con un escenario hostil o para finalizar la secuencia con el personaje                             
denotando un aire reflexivo. 
Para crear el storyboard utilizamos dos referentes: ​Planificación y procesos de                     
producción para un cortometraje de animación 3D​, por Juan Ignacio Meneu Oset, Universidad                         















En la que la investigación tiene como fin crear un producto visual el cual es el eje                                 
principal. El método se inclina a la línea de investigación de Artes visuales y sociedad. 
Instrumentos de recolección de información: Encuestas. 
Para comprobar y rectificar, como complemento de los datos de las fuentes primarias                         
(Índice de Derechos de la Niñez en Colombia, ICBF; Ángela Trujillo y Diana Obando, Universidad                             
de la Sabana; ​Friends United Foundation; DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo; Reporte de                             
Consumo, Adobe​), los datos que fueron investigados sobre la conducta e inclinaciones de                         
intereses de los estudiantes del público objetivo, se decidió realizar una encuesta a un grupo de                               
estudiantes de diferentes colegios, que recoge datos sobre: problemas escolares, consumo de                       





Estudiantes de colegios variables en cuanto a estrato, origen de financiación (como lo son                           
concertados, publicos y privados), de básica secundaria y media de colegios de la ciudad de                             
Bogotá. 











1. Búsqueda temática a desarrollar en la serie (problemáticas que afectan la educación                       
secundaria y media). 
2. investigación del tema buscando tópicos y características a desarrollar. 
3. Recolección de datos a partir de encuestas para re organizar los tópicos e iniciar el                             
desarrollo argumental de la serie. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                 






































































































































































































































R E D E N C I Ó N
Un proceso de animación
Oscar Cubides, Santiago Jiménez
Docente:
Diego Felipe Guayara Morad
Universidad Minuto de Dios
Tecnología en Comunicación Gráfica
Bogotá
Problema.
Basado en la investigación, se propone un elemento de la 
comunicación gráfica que ayuden a visibilizar las variadas 
problemáticas de y para nuestro grupo objetivo.
¿Qué tipo de solución en Comunicación Gráfica se puede 
usar para ayudar a visibilizar las problemáticas que afectan 
a los estudiantes de educación básica secundaria y 






Adolecentes víctimas o 
participantes en actividades de 
producción, trafico, distribución y 
comercialización de Drogas  
14% 58%
2011-2013
Aumento de la tasa de 
adolescentes identificados víctimas 
de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales. 
1391
2015
procesos de niños, niñas y 







Que afectan la educación de los jóvenes.
exámenes médicos legales 
realizados a adolescentes por 
presunto abuso sexual












Bachilleres que lograron entrar en 
la educación superior.
Indica Carlos Ballesteros, el 
presidente de la Confederación 
de Asociación de Padres de 
Familia. “Realmente entran en el 
mercado del ocio, entran 
dispuestos a la drogadicción, el 




Que afectan la educación de los jóvenes.
496% 2012
Según el Ministerio TIC
 e Ipsos Napoleón Franco 




Incremento del uso de internet
71%
2 Libros X Año.













Radio desde el celular





Según Adobe  
Consumo audiovisual 
de nuestro grupo objetivo




Complemento de la investigación 
6 Muestra








































1. PERSONAL DE DESARROLLO
1.1 Director desarrollo general 1700000
1.2 Director artístico 1500000
1.3 Ayudante de producción 1200000
2. TRABAJOS DE DESARROLLO
2.01 Arte conceptual (búsqueda estilo gráfico) 1350000
2.02 Diseños personajes 850000
2.03 Diseños escenarios 630000
2.04 Diseño complementos y vehículos 450000
2.05 Diseño efectos 635000
2.06




2.09 Test animación y ciclos 620000
2.10 Teaser de 1,5 minutos 10200000
2.11 Piloto de 24 minutos 45000000
2.12 Cesión derechos de autores 130000000
2.13 Asesoría técnica 750000
2.1 OTROS
2.1.2
Amortización licencias programas informáticos





2.1.4 Alquiler oficinas 1000000
2.1.7 Materiales de investigación 840000
Presupuesto Coste Temporada 1 REDENCIÓN (13 episodios. 24 min c/u)
ÍTEMS REMUNERACIONE
2.1.8 Otros gastos 2400000
3. GUIÓN
3.1 Jefe de guión 1600000
3.2 Diálogos adicionales 320000
3.3 Adaptación guión 20000000
3.4 Traducciones 52000000
4. MÚSICA
4.1 Compositor música de fondo 2070000
4.2 Consultor musical 350000
4.3 Mezcla y edición musical
5. PRODUCCIÓN
5.1 Secretaría producción 4500000
5.2 Asesores técnicos 500000
5.3 Casting artistas







6.6 Workbook y protocolos
6.7 Materiales 2000000
7. ANIMACIÓN (fotograma a fotograma y captura)
7.1 Director animación
7.2 Supervisor animación




7.7 Animador efectos especiales 12000000
7.8 Cámara 1000000
7.9 Cámara 1000000





8.2 Retocado de luz, plano a plano
8.3 Materiales
9. DOBLAJE
9.1 Director de casting
9.2 Casting
9.3 Ajustador de diálogos





0 Dirección y Producción
0.1 Director 1 $ 1'500.000
0.2 Director artístico 1 $ 1'200.000
$ 2'700.000
1 Pre-producción
1,1 Guión $ 1'700.000
1,2 Música $ 700.000
1,3 Diseño de Conceptos Visuales $ 600.000
1,4 Diseño de personajes principales $ 1'500.000
1,5 $'1'100.000
1,6 Diseño de fondos 28 $ 1'400.000
1,7 Storyboard $ 2'000.000
1,8 Animática Storyboard $ 400.000
$ 9'400.000
2 Post-producción
2,1 Edición de imagen 28 $ 1'700.000
2,2 Voces 6 $ 250.000
2,3 Títulos y créditos $ 300.000
2,5 Efectos sonoros $ 800.000
2,6 Mastereización Digital $ 300.000
$ 3'250.000
Dirección y Producción




3,1 Material de producción $ 70.000
3,2 Equipo de trabajo $ 3'000.000
3,3 Software $ 600.000
3,4 Alquiler estudio voces $ 80.000
3,5 Actores $ 250.000
$ 4'000.000
$ 19'350.000
Miscelanea
Total Producción
